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POWIEŚCI JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO 
W KATALOGU ZBIORÓW POLSKIEJ BIBLIOTEKI 
NARODOWEJ. ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE 
ZA OKRES 1967-2016
Dwunasty tom Bibliografii literatury polskiej poświęcony został osobie 
Józefa Ignacego Kraszewskiego1. Tom ukazał się w 1966 roku i zawiera wykaz, 
zarówno wszystkich prac autora jak i ich opracowań. Publikacja niniejsza ma 
na celu uzupełnienie wyżej wymienionej bibliografii. Prezentowane zestawienie 
ograniczone zostało jedynie do powieści autorstwa Kraszewskiego wydanych w 
Polsce. Zawiera ono teksty opublikowane w latach 1967-2016. Bibliografia ma 
układ chronologiczny. Zestawienie przygotowane zostało na podstawie zasobów 
katalogu centralnego Biblioteki Narodowej. W interesującym nas okresie 
opublikowane zostało 250 powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego. 
Na podstawie zestawienia wyciągnąć można następujące wnioski. Wydawaniem 
twórczości Kraszewskiego zajmowała się głównie Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 
która wydała sto dwadzieścia siedem różnych powieści, kiedy w całym badanym 
okresie pozostałe wydawnictwa łącznie opublikowały sto dwadzieścia trzy książki. 
Sumując pracę wszystkich wydawnictw w omawianym okresie czterdziestu 
dziewięciu lat zostało wydanych sto dziewięć opisanych w powieściach historii. W 
latach 1967-1991 wydawnictwa publikowały średnio osiem książek w roku. Najmniej 
w podanym okresie wydano dwie książki w latach 1980-1982, natomiast najwięcej 
pozycji opublikowany w 1986 roku (siedemnaście), 1991 (trzynaście) oraz 1973 
(dwanaście). Świadczy to o wysokim zainteresowaniu twórczością Kraszewskiego 
wśród społeczeństwa polskiego. W latach 1991-2015 wydanych zostało pięćdziesiąt 
pozycji. Średnio w przeciągu, wskazanych wcześniej, dwudziestu pięciu lat 
opublikowano dwie powieści rocznie. Najwięcej wydań odnotowano w 1993 roku, 
kiedy to na polski rynek trafiło sześć różnych tytułów, zaś najmniej w roku 1999, 
2007 i 2013, kiedy nie ukazało się żadne wydanie.
Największą popularnością wśród wydawców cieszyła się powieść Stara baśń: 
powieść z IX wieku2, którą wydano w dziewięciu wydaniach pod tymże tytułem, 
1. Bibliografia literatury polskiej. „Nowy Korbut”, t. 12 (Józef Ignacy Kraszewski - zarys bibliograficzny), S. 
Stupkiewicz, I. Śliwińska, W. Roszkowska-Sykałowa, Kraków 1966, s. 5-6.
2. J. I. Kraszewski, Stara baśń: powieść z IX wieku, Warszawa 1967 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza); 
Idem, Stara baśń: powieść z IX wieku, Warszawa 1969 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza); Idem, Stara baśń: 
powieść z IX wieku, Warszawa 1971 („Nasza Księgarnia”); Idem, Stara baśń: powieść z IX wieku, Warszawa 
1972 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza); Idem, Stara baśń: powieść z IX wieku, Warszawa 1973 (Ludowa 
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bądź jako Stara Baśń3 lub Stara baśń: powieść z dziewiątego wieku4. Tytuły wydań 
nie były jednorodne. Jako przykłady posłużyć tutaj mogą powieści takie jak: Adama 
Polanowskiego dworzanina króla jegomości Jana III notatki5 i Adama Polanowskiego, 
dworzanina króla Jegomości Jana III, notatki6, Brühl: opowiadanie historyczne7 i 
Brühl: powieść historyczna z XVIII wieku8, Dziecię Starego Miasta9  i Dziecię starego 
miasta: obrazek narysowany z natury10, Historia kołka w płocie: według wiarygodnych 
źródeł zebrana i opisana11 i Historia kołka w płocie: wg wiarygodnych źródeł zebrana 
Spółdzielnia Wydawnicza); Idem, Stara baśń: powieść z IX wieku, Warszawa 1975 (Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza); Idem, Stara baśń: powieść z IX wieku, Warszawa 1977 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza); Idem, 
Stara baśń: powieść z IX wieku, Warszawa 1983 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza); Idem, Stara baśń: powieść 
z IX wieku, Warszawa 1984 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza); Idem, Stara baśń: powieść z IX wieku, Wrocław 
1986 (Zakład Narodowy im. Ossolińskich); Idem, Stara baśń: powieść z IX wieku, Wrocław 1988 (Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich); Idem; Stara baśń: powieść z IX wieku, Warszawa 1989 (Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza); Idem, Stara baśń: powieść z IX wieku, Kraków 1991 („Dom Książki”); Idem, Stara baśń: powieść 
z IX wieku, Wrocław 1993 („Astrum”); Idem, Stara baśń: powieść z IX wieku, Warszawa 1996 („Świat Książki”); 
Idem, Stara baśń: powieść z IX wieku, Warszawa 1998 (Prószyński i S-ka); Idem, Stara baśń: powieść z IX 
wieku, Poznań 2000 („Kurpisz”); Idem, Stara baśń: powieść z IX wieku, Warszawa 2000 („Mea”); Idem, Stara 
baśń: powieść z IX wieku, Warszawa 2001 („Nobel Publishing”); Stara baśń: powieść z IX wieku, Wrocław 2003 
(Zakład Narodowy im. Ossolińskich); Idem, Stara baśń: powieść z IX wieku, Warszawa 2003 („Ostroróg”); Idem, 
Stara baśń: powieść z IX wieku, Warszawa 2004 (Firma Księgarska Krzysztof i Jacek Olesiejuk - Inwestycje).
3. Idem, Stara Baśń, Warszawa 1979 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza); Idem, Stara Baśń, Warszawa 
1993 („Elipsa”); Idem, Stara Baśń, Bielsko-Biała 1995 (Beskidzka Oficyna Wydawnicza); Idem, Stara Baśń, 
Warszawa 1998 (Philip Wilson Warsaw); Idem, Stara Baśń, Kraków 2003 („Zielona Sowa”); Idem, Stara 
Baśń, Warszawa 2003 („Świat Książki”); Idem, Stara Baśń, Kraków 2004 („Zielona Sowa”); Idem, Stara 
Baśń, Warszawa 2005 (Orkla Press Polska); Idem, Stara Baśń, Warszawa 2005 (Polskapresse); Idem, Stara 
Baśń, Kraków 2008 (Wydawnictwo Zielona Sowa); Idem, Stara Baśń, Kraków 2009 (Wydawnictwo Zielona 
Sowa); Idem, Stara Baśń, Poznań 2011 (Wydawnictwo Ibis); Idem, Stara Baśń, Ożarów Mazowiecki 2012 
(Wydawnictwo Olesiejuk); Idem, Stara Baśń, Kraków 2016 (Wydawnictwo Greg).
4. Idem, Stara baśń: powieść z dziewiątego wieku, Toruń 2003 (Wydawnictwo Młotkowski).
5. Idem, Adama Polanowskiego dworzanina króla jegomości Jana III notatki, Warszawa 1974 (Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza); Idem; Adama Polanowskiego dworzanina króla Jegomości Jana III notatki, 
Warszawa 1986 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
6. Idem, Adama Polanowskiego, dworzanina króla Jegomości Jana III, notatki, Warszawa 1991 (Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza).
7. Idem, Brühl: opowiadanie historyczne, Wrocław 1969 (Zakład Narodowy im. Ossolińskich).
8. Idem, Brühl: powieść historyczna z XVIII wieku, Warszawa 1967 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza); Idem, Brühl: 
powieść historyczna z XVIII wieku, Warszawa 1970 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza); Idem, Brühl: powieść 
historyczna z XVIII wieku, Warszawa 1973 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza); Idem, Brühl: powieść historyczna z 
XVIII wieku, Warszawa 1975 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza); Idem, Brühl: powieść historyczna z XVIII wieku, 
Warszawa 1977 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza); Idem, Brühl: powieść historyczna z XVIII wieku, Warszawa 
1979 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza); Idem, Brühl: powieść historyczna z XVIII wieku, Warszawa 1997 („Świat 
Książki”); Idem, Stara baśń: powieść z dziewiątego wieku, Toruń 2003 (Wydawnictwo Młotkowski).
9. Idem, Dziecię Starego Miasta, Wrocław 1997 („Siedmioróg”).
10. Idem, Dziecię starego miasta: obrazek narysowany z natury, Kraków 1986 (Wydawnictwo Literackie); Idem, 
Dziecię starego miasta: obrazek narysowany z natury, Wrocław 1987 (Zakład Narodowy im. Ossolińskich).
11. Idem, Historia kołka w płocie: według wiarygodnych źródeł zebrana i opisana, Warszawa 1969 (Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza).
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i opisana12, Historia o Janaszu Korczaku i o pięknej miecznikównie13 i Historia o 
Janaszu Korczaku i o pięknej miecznikównie: powieść historyczna z XVII wieku14, 
Historia prawdziwa o Peterku Właście, palatynie którego zwano Duninem: opowiadanie 
historyczne z XII wieku15 i Historia prawdziwa o Petrku Właście palatynie którego zwano 
Duninem: opowiadanie historyczne z XII wieku16 oraz Historia prawdziwa o Petrku Właście 
palatynie, którego zwano Duninem: opowiadanie historyczne z XII w.17, Hrabina Cosel18 
i Hrabina Cosel: powieść historyczna19, Kraków za Łokietka: powieść historyczna20 i 
Kraków za Łoktka: powieść historyczna21, Król chłopów: czasy Kaźmirza Wielkiego22 i Król 
chłopów: powieść historyczna z czasów Kazimierza Wielkiego23 oraz wiele innych pozycji. 
We wszystkich przypadkach sens znaczeniowy tytułu został zachowany.   
Zestawienie bibliograficzne
1967
Bracia Zmartwychwstańcy: powieść z czasów Chrobrego, Warszawa 1967 
(Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Boleszczyce: powieść z czasów Bolesława Szczodrego, Warszawa 1967 (Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza).
12. Idem, Historia kołka w płocie: wg wiarygodnych źródeł zebrana i opisana, Warszawa 1967 (Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza).
13. Idem, Historia o Janaszu Korczaku i o pięknej miecznikównie, Warszawa 1967 (Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza); Idem, Historia o Janaszu Korczaku i o pięknej miecznikównie, Warszawa 1969 (Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza); Idem, Historia o Janaszu Korczaku i o pięknej miecznikównie, Warszawa 1970 
(Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
14. Idem, Historia o Janaszu Korczaku i o pięknej miecznikównie: powieść historyczna z XVII wieku, 
Warszawa 1975 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
15. Idem, Historia prawdziwa o Peterku Właście, palatynie którego zwano Duninem: opowiadanie historyczne 
z XII wieku, Warszawa 1977 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
16. Idem, Historia prawdziwa o Petrku Właście palatynie którego zwano Duninem: opowiadanie historyczne 
z XII wieku, Katowice 1983 („Śląsk”).
17. Idem, Historia prawdziwa o Petrku Właście palatynie, którego zwano Duninem: opowiadanie historyczne 
z XII w., Warszawa 1968 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza); Idem, Historia prawdziwa o Petrku Właście 
palatynie, którego zwano Duninem: opowiadanie historyczne z XII w., Katowice 1968 („Śląsk”).
18. Idem, Hrabina Cosel, Warszawa 1968 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza); Idem, Hrabina Cosel, Warszawa 
1988 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza); Idem, Hrabina Cosel, Warszawa 1990 (Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza); Idem, Hrabina Cosel, Warszawa 1993 (Agencja Elipsa); Idem, Hrabina Cosel, Warszawa 1997 
(„Świat Książki”); Idem, Hrabina Cosel, Poznań 2001 („Kurpisz”).
19. Idem, Hrabina Cosel: powieść historyczna, Warszawa 1967 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza); Idem, 
Hrabina Cosel: powieść historyczna, Warszawa 1973 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza); Idem, Hrabina 
Cosel: powieść historyczna, Warszawa 1978 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza); Idem, Hrabina Cosel: 
powieść historyczna, Kraków 2005 (Wydawnictwo Zielona Sowa).
20. Idem, Kraków za Łokietka: powieść historyczna, Warszawa 1978 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
21. Idem, Kraków za Łoktka: powieść historyczna, Warszawa 1970 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
22. Idem, Król chłopów: czasy Kaźmirza Wielkiego, Warszawa 1970 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
23. Idem, Król chłopów: powieść historyczna z czasów Kazimierza Wielkiego, Warszawa 1980 (Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza).
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Historia kołka w płocie: wg wiarygodnych źródeł zebrana i opisana, Warszawa 
1967 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Historia o Janaszu Korczaku i o pięknej miecznikównie, Warszawa 1967 
(Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Czasy Stanisława Augusta: Sto diabłów; Mozaika z czasów Czteroletniego 
sejmu, Warszawa 1967 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Brühl: powieść historyczna z XVIII wieku, Warszawa 1967 (Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza).
Stara baśń: powieść z IX wieku, Warszawa 1967 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Hrabina Cosel: powieść historyczna, Warszawa 1967 (Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza).
Dwa światy, Kraków 1967 (Wydawnictwo Literackie).
Ada: sceny i charaktery z życia powszedniego, Kraków 1967 (Wydawnictwo 
Literackie).
1968
Historia prawdziwa o Petrku Właście palatynie, którego zwano Duninem: 
opowiadanie historyczne z XII w, Warszawa 1968 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Stach z Konar: powieść historyczna z czasów Kazimierza Sprawiedliwego, 
Warszawa 1968 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Waligóra: powieść historyczna z czasów Leszka Białego, t. 9, Warszawa 1968 
(Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Macocha: powieść z podań XVIII wieku, Warszawa 1968 (Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza).
Ulana: powieść poleska, Warszawa 1968 („Książka i Wiedza”).
Półdiablę weneckie: powieść od Adriatyku, Kraków 1968 (Wydawnictwo Literackie).
Hrabina Cosel, Warszawa 1968 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Hrabina Cosel, Warszawa 1968 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Historia prawdziwa o Petrku Właście palatynie, którego zwano Duninem: 
opowiadanie historyczne z XII w, Katowice 1968 („Śląsk”).
1969
Pogrobek: powieść historyczna z czasów przemysławowskich, Warszawa 1969 
(Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Stara baśń: powieść z IX wieku, Warszawa 1969 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Historia o Janaszu Korczaku i o pięknej miecznikównie, Warszawa 1969 
(Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Historia kołka w płocie: według wiarygodnych źródeł zebrana i opisana, 
Warszawa 1969 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
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Kawał literata; Zadora, Warszawa 1969 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Syn Jazdona: powieść historyczna z czasów Bolesława Wstydliwego i Leszka 
Czarnego, Warszawa 1969 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Brühl: opowiadanie historyczne, Wrocław 1969 (Zakład Narodowy im. Ossolińskich).
1970
Kraków za Łoktka: powieść historyczna, Warszawa 1970 (Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza).
Jelita: legenda herbowa z r. 1331, Warszawa 1970 (Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza).
Król chłopów: czasy Kaźmirza Wielkiego, Warszawa 1970 (Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza).
Biały książę: czasy Ludwika Węgierskiego, Warszawa 1970 (Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza).
Semko: czasy bezkrólewia po Ludwiku, Warszawa 1970 (Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza).
Historia o Janaszu Korczaku i o pięknej miecznikównie, Warszawa 1970 
(Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Brühl: powieść historyczna z XVIII wieku, Warszawa 1970 (Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza).
Na cmentarzu - na wulkanie: powieść współczesna, Kraków 1970 (Wydawnictwo 
Literackie).
Dzieci wieku: powieść, Kraków 1970 (Wydawnictwo Literackie).
Dola i niedola: powieść z ostatnich lat XVIII wieku, Warszawa 1970 (Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza).
1971
Matka Królów: czasy Jagiełłowe, Warszawa 1971 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Strzemieńczyk: czasy Władysława Warneńczyka, Warszawa 1971 (Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza).
Jaszka, Orfanem zwanego, żywota i spraw pamiętnik, Jagiełłowie do Zygmunta, 
Warszawa 1971 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Dwie królowe (Bona i Elżbieta).: powieść historyczna, Warszawa 1971 (Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza).
Herod-baba ; Bratanki ; Pan na czterech chłopach: opowiadania historyczne z 
XVIII wieku, Warszawa 1971 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Sieroce dole: powieść, Kraków 1971 (Wydawnictwo Literackie).
Pod Blachą: powieść z końca XVIII wieku, Warszawa 1971 (Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza).
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Chata za wsią, Kraków 1971 (Wydawnictwo Literackie).
Dziadunio: obrazki z naszych czasów, Kraków 1971 (Wydawnictwo Literackie).
Stara baśń: powieść z IX wieku, Warszawa 1971 („Nasza Księgarnia”).
1972
Banita: czasy Stefana Batorego, Warszawa 1972 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Infantka Anna Jagiellonka: powieść historyczna, Warszawa 1972 (Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza).
Bajbuza: czasy Zygmunta III, Warszawa 1972 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Diabeł: powieść z czasów Stanisława Augusta, Warszawa 1972 (Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza).
Wielki nieznajomy, Warszawa 1972 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Serce i ręka: powieść prawie historyczna, Kraków 1972 (Wydawnictwo Literackie).
Stara baśń: powieść z IX wieku, Warszawa 1972 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Syn marnotrawny: opowiadanie z końca XVIII wieku, Warszawa 1972 (Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza).
Stara baśń: powieść z IX wieku, Warszawa 1972 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
1973
Sąsiedzi ; Wilczek i Wilczkowa, Warszawa 1973 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Stara baśń: powieść z IX wieku, Warszawa 1973 (Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza).
Brühl: powieść historyczna z XVIII wieku, Warszawa 1973 (Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza).
Chata za wsią, Kraków 1973 (Wydawnictwo Literackie).
Hrabina Cosel: powieść historyczna, Warszawa 1973 (Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza).
Brühl: powieść historyczna z XVIII wieku, Warszawa 1973 (Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza).
Macocha: powieść z podań XVIII wieku, Warszawa 1973 (Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza).
Półdiablę weneckie: powieść od Adriatyku, Warszawa 1973 (Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza).
Król Piast: (Michał Książę Wiśniowiecki).: powieść historyczna, Warszawa 
1973 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Na królewskim dworze: czasy Władysława IV, Warszawa 1973 (Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza).
Powieść bez tytułu, t. 1/2 - 3/4, Kraków 1973 (Wydawnictwo Literackie).
Lalki: sceny przedślubne, Kraków 1973 (Wydawnictwo Literackie).
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1974
Saskie ostatki, Warszawa 1974 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Adama Polanowskiego dworzanina króla jegomości Jana III notatki, Warszawa 
1974 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Za Sasów, Warszawa 1974 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Pułkownikówna: historia prawdziwa z czasów saskich, Warszawa 1974 
(Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Z siedmioletniej wojny: opowiadania historyczne, Warszawa 1974 (Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza).
1975
Historia o Janaszu Korczaku i o pięknej miecznikównie: powieść historyczna z 
XVII wieku, Warszawa 1975 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Boży gniew: czasy Jana Kazimierza, Warszawa 1975 (Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza).
Brühl: powieść historyczna z XVIII wieku, Warszawa 1975 (Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza).
Grzechy hetmańskie: obrazy z końca XVIII wieku, Warszawa 1975 (Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza).
Zygmuntowskie czasy: powieść z roku 1572, Warszawa 1975 (Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza).
Lubonie: powieść z X wieku, Warszawa 1975 (Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza).
Stara baśń: powieść z IX wieku, Warszawa 1975 (Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza).
Morituri: powieść w dwóch tomach, t. 1-2, Kraków 1975 (Wydawnictwo 
Literackie).
Stara baśń: powieść z IX w, Kraków 1975 (Zakład Narodowy im. Ossolińskich).
Cztery opowieści: historia Sawki; Ulana; Budnik; Historia kołka w płocie, 
Kraków 1975 (Wydawnictwo Literackie).
1976
Królewscy synowie: powieść z czasów Władysława Hermana i Krzywoustego, 
Warszawa 1976 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Pod Blachą: powieść z końca XVIII wieku, Warszawa 1976 (Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza).
Bracia Zmartwychwstańcy: powieść z czasów Chrobrego, Warszawa 1976 
(Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Masław: powieść z XI wieku, Warszawa 1976 (Ludowa Spółdzielnia 
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Wydawnicza).
Boleszczyce: powieść z czasów Bolesława Szczodrego, Warszawa 1976 
(Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Dola i niedola: powieść z ostatnich lat XVIII wieku, Warszawa 1976 (Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza).
Ładny chłopiec: powieść współczesna, Kraków 1976 (Wydawnictwo 
Literackie).
U babuni: powieść, Kraków 1976 (Wydawnictwo Literackie).
Milion posagu: powieść, Kraków 1976 (Wydawnictwo Literackie).
1977
Brühl: powieść historyczna z XVIII wieku, Warszawa 1977 (Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza).
Stara baśń: powieść z IX wieku, Warszawa 1977 (Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza).
Strzemieńczyk, Warszawa 1977 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Historia prawdziwa o Peterku Właście, palatynie którego zwano Duninem: 
opowiadanie historyczne z XII wieku, Warszawa 1977 (Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza).
Waligóra: powieść historyczna z czasów Leszka Białego, Warszawa 1977 
(Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Stach z Konar: powieść historyczna z czasów Kazimierza Sprawiedliwego, 
Warszawa 1977 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Sprawa kryminalna: powiastka, Kraków 1977 (Wydawnictwo Literackie).
1978
Latarnia czarnoksięska: obrazy naszych czasów, Kraków 1978 (Wydawnictwo 
Literackie).
Cet czy licho: powieść historyczna z końca wieku XVII, Warszawa 1978 
(Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Hrabina Cosel: powieść historyczna, Warszawa 1978 (Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza).
Pogrobek: powieść z czasów przemysławowskich, Warszawa 1978 (Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza).
Syn Jazdona: powieść historyczna z czasów Bolesława Wstydliwego i Leszka 
Czarnego, Warszawa 1978 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Kraków za Łokietka: powieść historyczna, Warszawa 1978 (Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza).
Jelita: legenda herbowa z 1331 r, Warszawa 1978 (Ludowa Spółdzielnia 
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Wydawnicza).
Syn marnotrawny: opowiadanie z końca XVIII wieku, Warszawa 1978 (Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza).
1979
Brühl: powieść historyczna z XVIII wieku, Warszawa 1979 (Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza).
Biały książę: czasy Ludwika Węgierskiego, Warszawa 1979 (Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza).
Stara baśń, Warszawa 1979 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Jelita: legenda herbowa z r. 1331, Warszawa 1979 (Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza).
Na tułactwie: obrazy współczesne, Kraków 1979 (Wydawnictwo Literackie).
1980
Kawał literata; Zadora, Warszawa 1980 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Król chłopów: powieść historyczna z czasów Kazimierza Wielkiego, Warszawa 
1980 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
1981
Kawał literata; Zadora, Warszawa 1981 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Strzemieńczyk: czasy Władysława Warneńczyka, Warszawa 1981 (Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza).
1982
Sto diabłów: mozaika z czasów Czteroletniego Sejmu, Warszawa 1982 (Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza).
Semko: czasy bezkrólewia po Ludwiku: Jagiełło i Jadwiga, Warszawa 1982 
(Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
1983
Stara baśń: powieść z IX wieku, Warszawa 1983 (Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza).
Krzyżacy 1410: obrazy z przeszłości, Katowice 1983 („Śląsk”).
Historia prawdziwa o Petrku Właście palatynie którego zwano Duninem: 
opowiadanie historyczne z XII wieku, Katowice 1983 („Śląsk”).
Infantka: Anna Jagiellonka: powieść historyczna, Warszawa 1983 (Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza).
Matka królów: czasy Jagiełłowe, Warszawa 1983 (Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza).
Krzyżacy 1410: obrazy z przeszłości, Katowice 1983 („Śląsk”).
Orbeka: powieść, Kraków 1983 (Wydawnictwo Literackie).
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1984
Dwie królowe (Bona i Elżbieta): powieść historyczna, Warszawa 1984 (Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza).
Ostatni z Siekierzyńskich, Lublin 1984 (Wydawnictwo Lubelskie).
Stara baśń: powieść z IX wieku, Warszawa 1984 (Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza).
Pamiętnik Mroczka, Warszawa 1984 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Kordecki, Warszawa 1984 („Pax”)
Jaszka Orfanem zwanego żywota i spraw pamiętnik: Jagiełłowie do Zygmunta, 
Warszawa 1984 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
1985
Ostap Bondarczuk, Warszawa 1985 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Półdiablę weneckie: powieść od Adriatyku, Kraków 1985 (Wydawnictwo 
Literackie).
Ulana: powieść poleska, Warszawa 1985 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Mistrz Twardowski: powieść z podań gminnych, t. 1, z. 1, Warszawa 1985 
(Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Banita: czasy Stefana Batorego, Warszawa 1985 (Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza).
1986
Czarna Perełka, Lublin 1986 (Wydawnictwo Lubelskie).
Adama Polanowskiego dworzanina króla Jegomości Jana III notatki, Warszawa 
1986 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Złoty Jasieńko, Lublin 1986 (Wydawnictwo Lubelskie).
Stara baśń: powieść z IX wieku, Wrocław 1986 (Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich).
Barani Kożuszek: opowiadanie historyczne z końca XVIII w, Warszawa 1986 
(Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Szalona: powieść, Kraków 1986 (Wydawnictwo Literackie).
Dziecię starego miasta: obrazek narysowany z natury, Kraków 1986 
(Wydawnictwo Literackie).
Hołota: powieść współczesna, Kraków 1986 (Wydawnictwo Literackie).
Morituri: powieść w dwóch tomach, Kraków 1986 (Wydawnictwo Literackie).
Serce i ręka: powieść prawie historyczna, Lublin 1986 (Wydawnictwo 
Lubelskie).
Resurrecturi, Kraków 1986 (Wydawnictwo Literackie).
Bajbuza: czasy Zygmunta III, Warszawa 1986 (Ludowa Spółdzielnia 
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Wydawnicza).
Mistrz Twardowski: powieść z podań gminnych, t. 1 z. 2, Warszawa 1986 
(Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Resurrecturi, Kraków 1986 (Wydawnictwo Literackie).
Powrót do gniazda: powieść z podań XVI w, Warszawa 1986 (Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza).
Lublana, Warszawa 1986 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Ada: sceny i charaktery z życia powszedniego, t. 1-3, Kraków 1986 
(Wydawnictwo Literackie).
1987
Rzym za Nerona: obrazy historyczne, Warszawa 1987 („Novum”).
Na królewskim dworze: czasy Władysława IV, Warszawa 1987 (Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza).
Sprawa kryminalna: powiastka, Kraków 1987 (Wydawnictwo Literackie).
U babuni: powieść, Kraków 1987 (Wydawnictwo Literackie).
Dziennik Serafiny, Warszawa 1987 (Zrzeszenie Księgarstwa).
Pałac i folwark: obrazy naszych czasów, Kraków 1987 (Wydawnictwo 
Literackie).
Ramułtowie: powieść współczesna, Kraków 1987 (Wydawnictwo Literackie).
Mistrz Twardowski: powieść z podań gminnych, t. 1 z. 3, Warszawa 1987 
(Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Bracia rywale: obrazy społeczeństwa wiejskiego z XVIII wieku, Warszawa 
1987 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Dziecię Starego Miasta: obrazek narysowany z natury, Wrocław 1987 (Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich).
Kamienica w Długim Rynku: powieść, Kraków 1987 (Wydawnictwo Literackie).
1988
Hrabina Cosel, Warszawa 1988 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Stara baśń: powieść z IX wieku, Wrocław 1988 (Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich).
Ulana: powieść poleska, Wrocław 1988 (Zakład Narodowy im. Ossolińskich).
Wielki nieznajomy, Kraków 1988 (Wydawnictwo Literackie).
Lalki: sceny przedślubne, Kraków 1988 (Wydawnictwo Literackie).
Interesa familijne: powieść, t. 1-4, Kraków 1988 (Wydawnictwo Literackie).
Przed burzą: sceny z roku 1830, Kraków 1988 (Wydawnictwo Literackie).
1989
Stara baśń: powieść z IX wieku, Warszawa 1989 (Ludowa Spółdzielnia 
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Wydawnicza).
Królewscy synowie: powieść z czasów Władysława Hermana i Krzywoustego, 
Katowice 1989 („Śląsk”).
Budnik: obrazek, Warszawa 1989 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Złoty Jasieńko, Lublin 1989 (Wydawnictwo Lubelskie).
Staropolska miłość: urywek pamiętnika spisany przez Józefa Ignacego 
Kraszewskiego, Lublin 1989 (Wydawnictwo Lubelskie).
Boży gniew: czasy Jana Kazimierza, Warszawa 1989 (Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza).
Latarnia czarnoksięska: obrazy naszych czasów, seria 1-2, Kraków 1988-89 
(Wydawnictwo Literackie).
Król Piast: (Michał książe Wiśniowiecki).: powieść historyczna, Warszawa 
1989 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Chata za wsią, Kraków 1989 (Wydawnictwo Literackie).
1990
Macocha: powieść z XVIII wieku, Warszawa 1990 (Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza).
Serce i ręka: powieść prawie historyczna, Kraków 1990 (Wydawnictwo 
Literackie).
Sieroce dole, Kraków 1990 (Wydawnictwo Literackie).
Czarna Perełka, Lublin 1990 (Wydawnictwo Lubelskie).
Hrabina Cosel, Warszawa 1990 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Zygzaki: powieść, Kraków 1990 (Wydawnictwo Literackie).
Krzyżacy 1410: obrazy z przeszłości, Katowice 1990 („Śląsk”).
Serce i ręka: powieść prawie historyczna, Lublin 1990 (Wydawnictwo 
Lubelskie).
1991
Moskal: obrazek współczesny narysowany z nautury, Gdańsk 1991 
(Wydawnictwo Danuta i Jan Kucharscy).
Kordecki, Gdańsk 1991 („Graf”).
Za Sasów, Warszawa 1991 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Saskie ostatki: August III: powieść historyczna, Warszawa 1991 (Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza).
Skrypt Fleminga, Warszawa 1991 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Żeliga, Warszawa 1991 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Stara baśń: powieść z IX wieku, Kraków 1991 („Dom Książki”).
Noc majowa, Lublin 1991 (Wydawnictwo Lubelskie).
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Śniehotowie: legenda z XVIII wieku, spisana z opowiadania, Warszawa 1991 
(Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Czercza mogiła, Lublin 1991 (Wydawnictwo Lubelskie).
Chata za wsią, Warszawa 1991 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
Ładowa Pieczara: obrazek wiejski, Warszawa 1991 (Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza).
Adama Polanowskiego, dworzanina króla Jegomości Jana III, notatki, 
Warszawa 1991 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).
1992
Nad Sprewą: obrazki współczesne, Warszawa 1992 („Ryton”).
1993
Kopciuszek: powieść z podań XVIII wieku, cz. 1-2, Warszawa 1993 („Alfa”).
U babuni, Warszawa 1993 („Alfa”).
Stara baśń, Warszawa 1993 („Elipsa”).
Stara baśń: powieść z IX wieku, Wrocław 1993 („Astrum”).
Szalona, Warszawa 1993 (Wydawnictwo Alfa).
Hrabina Cosel, Warszawa 1993 (Agencja Elipsa).
1994
Cześnikówny, Warszawa 1994 („Alfa-Wero”).
Dziennik Serafiny, Warszawa 1994 („Alfa-Wero”).
Milion posagu, Warszawa 1994 („Alfa”).
Półdiablę weneckie: powieść od Adriatyku, Warszawa 1994 („Alfa”).
1995
Stara baśń, Bielsko-Biała 1995 (Beskidzka Oficyna Wydawnicza).
Nera, Warszawa 1995 („Verum”).
1996
Stara baśń: powieść z IX wieku, Warszawa 1996 („Świat Książki”).
1997
Hrabina Cosel, Warszawa 1997 („Świat Książki”).
Dziecię Starego Miasta, Wrocław 1997 („Siedmioróg”).
Brühl: powieść historyczna z XVIII wieku, Warszawa 1997 („Świat Książki”).
1998
Stara baśń, Warszawa 1998 (Philip Wilson Warsaw).
Stara baśń: powieść z IX wieku, Warszawa 1998 (Prószyński i S-ka).
Stara baśń: powieść z IX w, Wrocław 1998 (Wydawnictwo Dolnośląskie).
2000
Stara baśń: powieść z IX wieku, Warszawa 2000 („Mea”).
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Stara baśń: powieść z IX wieku, Poznań 2000 („Kurpisz”).
2001
Hrabina Cosel, Poznań 2001 („Kurpisz”).
Stara baśń: powieść z IX wieku, Warszawa 2001 („Nobel Publishing”).
2002
Poeta i świat, Kraków 2002 (Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac 
Naukowych „Universitas”).
2003
Stara baśń: powieść z IX wieku, Warszawa 2003 („Ostroróg”).
Stara Baśń, Warszawa 2003 („Świat Książki”).
Stara baśń: powieść z IX wieku, Wrocław 2003 (Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich).
Stara Baśń, Kraków 2003 („Zielona Sowa”).
Stara baśń: powieść z dziewiątego wieku, Toruń 2003 (Wydawnictwo 
Młotkowski).
2004
Stara Baśń, Kraków 2004 („Zielona Sowa”).
Stara baśń: powieść z IX wieku, Warszawa 2004 (Firma Księgarska Krzysztof 
i Jacek Olesiejuk - Inwestycje).
Stara Baśń, Kraków 2004 („Zielona Sowa”).
Powieść składana, Katowice 2004 (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).
2005
Hrabina Cosel: powieść historyczna, Kraków 2005 (Wydawnictwo Zielona 
Sowa).
Stara Baśń, Warszawa 2005 (Polskapresse).
Stara Baśń, Warszawa 2005 (Orkla Press Polska).
2006
Mistrz Twardowski: (w Bydgoszczy), Bydgoszcz 2006 (Instytut Wydawniczy 
«Świadectwo»).
2008
Stara Baśń, Kraków 2008 (Wydawnictwo Zielona Sowa).
2009
Stara Baśń, Kraków 2009 (Wydawnictwo Zielona Sowa).
2010
Chata za wsią, Warszawa 2010 (Wydawnictwo MG).
Królewscy synowie, Warszawa 2010 (Wydawnictwo MG).
2011
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Zygmuntowskie czasy, Warszawa 2011 (Wydawnictwo MG).
Stara baśń, Poznań 2011 (Wydawnictwo Ibis).
2012
Stara Baśń, Ożarów Mazowiecki 2012 (Wydawnictwo Olesiejuk).
2014
Lubonie: powieść z X wieku, t. 1, Krzywiczyny 2014 (Wydawnictwo IRD 
Poland).
Lubonie: powieść z X wieku, t. 2, Krzywiczyny 2014 (Wydawnictwo IRD 
Poland).
2015
Rzym za Nerona: obrazy historyczne, Biały Dunajec 2015 (Ośrodek „Wołanie 
z Wołynia”).
Lubonie: powieść z X wieku, Poznań 2015 (Zysk i S-ka Wydawnictwo).
2016
Stara Baśń, Kraków 2016 (Wydawnictwo Greg).
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